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Магистерское исследование Владимира Константиновича имеет своим 
предметом доктрину эволютивного толкования в ее генезисе, философско-
правовых основаниях и применении в практике Европейского суда по правам 
человека (далее – ЕСПЧ, Суд). 
Этим определяется структура диссертационного исследования. В первой 
главе рассматриваются философско-правовые основания эволютивного подхода 
ЕСПЧ к толкованию Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 
выявляется его связь с реалистическим стилем судебной интерпретации. В главе 
второй раскрывается само теоретическое содержание эволютивного подхода, в 
частности, понятие европейского консенсуса и доктрина автономных понятий, 
исследуется проблема нормативных оснований данного подхода, которые рядом 
автором усматриваются в Венской конвенции о праве международных 
договоров, однако Владимир Константинович приводит убедительные 
критические аргументы в опровержение данного тезиса. Наконец, в третьей 
главе на примере конкретных решений ЕСПЧ рассматривается формирование 
доктрины эволютивного толкования в практике Суда и современные тенденции 
в ее применении. 
 Эмпирическую основу исследования составили 36 решений ЕСПЧ, 
отобранные автором исследования в качестве наиболее ярких и выразительных 
примеров применения Судом доктрины эволютивного толкования. В 
диссертационной работе Владимира Константиновича также учтены все 
наиболее значимые для данной темы исследования на русском и английском 
языках. 
Таким образом, цель, которую ставил перед собой автор магистерской 
диссертации – «выявление генезиса эволютивного метода толкования, 
раскрытие его теоретического содержания, изучение основных практических 
аспектов, связанных с его использованием в практике ЕСПЧ» (с. 4–5) – 
представляется в полной мере достигнутой, а задачи – выполненными. Выводы 
диссертанта отличает самостоятельность, взвешенность и аргументированность. 
Каждый из анализируемых в работе аспектов проблемы исследования получает 
в диссертации авторскую оценку. 
Подготовленная В. К. Ушаковым выпускная квалификационная работа 
представляет собой самостоятельное, законченное, добросовестно выполненное 
научное исследование актуальной темы, полностью соответствует 
предъявляемым квалификационным требованиям, а результаты исследования 
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